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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และ
ด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์    
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียนชาย - หญิง อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีที่  2         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง        
เขต 1 จ านวน  25 คน โดยท าการทดลองระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
แผนการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และแบบประเมินเชิงสถานการณ์ความสามารถทาง
พหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.83 และแบบประเมินเชิงสถานการณ์ความสามารถ
ทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.80 เป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า t - test ส าหรับ Dependent samples  ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสมัพนัธ์หลงัการจัดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สงูกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study and compare the multiple intelligences in mathematical 
logic and spatial relation of preschool children before and after the use of Constructivist scientific experience. 
The sample used in study was 25 preschool boys and girls, with 5-6 years of age, who were studying in second 
year kindergarten in second semester of 2014 academic year at Nongpawa School in Bangbut Sub-District, Ban 
Khai District, Rayong Province, under Rayong Primary Education Service Area Office 1, The 24 experiments  were 
carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 60 minutes per day. The research instruments were 
Constructivist scientific experience plans, a situational evaluation form for multiple intelligences in mathematical logic 
with the reliability of whole paper at 0.83, and a situational evaluation form for multiple intelligences in spatial 
relation with the reliability of whole paper at 0.80. This experimental research followed one group pretest – posttest 
design. The data were statistically analyzed by using t-test for dependent samples. The research results revealed 
that the multiple intelligences of preschool children in mathematical logic and spatial relation after the use of 
Constructivist scientific experience was higher than that of before the use of the experience with statistical 
significance at the level of .01. 
 
Key Words: Logical – mathematical multiple intelligence, Spatial multiple intelligence, Constructivist scientific   
                    experience, Preschool children 
 
บทน า 
 ปัจจบุนัสงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การศกึษาจึงเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันา 
คนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ดังนัน้การจัด
การศึกษาในระดบัปฐมวยัถือเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2558 :78) กล่าวว่า หลกัของการพฒันามนษุย์นัน้ต้อง
พฒันาตัง้แต่เด็กเร่ิมปฎิสนธิถึง 5 ปี เป็นวยัที่ส าคญัมาก 
ทัง้นี เ้พราะความพร้อมเป็นความเจริญงอกงามและ
พฒันาการอย่างสงูสดุของเด็กทัง้ทางด้านร่าย อารมณ์
จิตใจ  สงัคมและสมอง จนถึงระด ับที ่จะ เรียนรู้ ไ ด้  
โดยเฉพาะพฒันาการด้านสติปัญญามีความส าคญัเป็น
อย่างมาก สติปัญญาของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้
หลายด้าน แต่ละคนมีความสามารถ ความถน ัดที่
แตกต่างกัน โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (เยาวพา  เดชะคุปต์. 
2542: 29; อ้างอิงจาก Gardner.1993) ได้แบ่งความสามารถ
ของสมองเป็นส่วนๆ แต่ละสว่นได้ก าหนดความสามารถ
เป็นเร่ือง ๆ หรือมีปัญญาหลาย ๆ อย่างถือก าเนิดมาจาก
สมอง เฉพาะส่วนแตกต่างกัน  คนทุกคนสามารถ
แสดงออกทางปัญญาต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมของตน 
บคุคลแต่ละคนมีปัญญาอยู่อย่างหลากหลายถึง 9 ด้าน 
ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาด้าน
ดนตรี ปัญญาด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ปัญญาด้านตนเองหรือ
ความเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์ ปัญญาด้าน
ธรรมชาติ และปัญญาด้านจิตนิยม  ดังนัน้จะเห็นได้ว่า      
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ แบ่งความสามารถทางสมองของคน
แยกออกเป็นสาระวิชาซึ่งมีความหลากหลายครอบคลมุ
ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ และด้านทักษะ
ความรู้ทางภาษาและคณิตศาสตร์ จากแนวคิดนีท้ าให้
เห็นว่าแต่ละบุคคลมีปัญญาแตกต่างกันหากได้รับการ
สง่เสริมที่เหมาะสมจะสามารถพฒันาความสามารถที่มี
อยูใ่ห้เต็มศกัยภาพได้ ซึง่ การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 
2554: 27; อ้างอิงจาก Gardner.1993) ได้กลา่วถึงบคุคล
ที่มีความฉลาดทางด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ว่าจะเป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดระบบการคิด การวิเคราะห์           
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การจดักลุม่ จดจ าความสมัพนัธ์ของการเช่ือมโยงรูปแบบ
ได้ดีมีการแก้ปัญหาอยา่งมีเหตผุลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
ซึง่ลกัษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนได้ดีใช้เหตผุล
ในการกระท าสิง่ตา่ง ๆ ชอบคาดเดา สร้างทฤษฎี มีความ
พอใจในการคิดแบบนามธรรม มีทกัษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะทางคณิตศาสตร์และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2550 :3) กล่าวว่า การสอนแบบพหุปัญญา ด้านมิติ
สมัพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มี
ความสามารถมองเห็นภาพของทิศทาง แผนที่ กว้างไกล 
อาทิ นายพรานผู้ น าทางพวกเดินทางไกลรวมถึงผู้ ที่มี
ความสามารถมองความสมัพนัธ์ ภาพเก่ียวกบัพืน้ท่ี เนือ้ที่ 
และทฤษฎีพหปัุญญาเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายใน
วงการศกึษาทัง้การจดัท าหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน  
และการประเมินผลโดยทฤษฏีพหปัุญญาได้เสนอหลกัสตูร
ที่มีความสมดุลที่ผสมผสานศิลปะความเข้าใจตนเอง   
การสื่อความหมายและด้านร่างกายซึ่งครูสามารถใช้
ปัญญาทัง้ 9 ด้านนีใ้นการเตรียมการสอน เพื่อแสดงถึง
ปัญญาของเด็กที่แตกต่างกนั การประเมินตามสภาพจริง
ช่วยให้เด็กแสดงสิ่งที่เขาเรียนรู้ในบรรยากาศที่ใกล้เคียง
กับสภาพแวดล้อมซึ่งเขาจะน าไปใช้ได้ในชีวิตจริงการ
พฒันาศกัยภาพความสามารถของผู้ เรียนให้เป็นผู้ รอบรู้  
มีความสามารถหลาย ๆ ด้าน ตามแนวทฤษฏีพหปัุญญา
มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมความสามารถของผู้ เรียน  โดยค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันเป็น       
หลกัส าคญั 
การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจดักิจกรรมเสริมความรู้ ความ
สนใจของเด็กในสิ่งที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขัน้ประสาท
สมัผสัและการเคลื่อนไหว และขัน้การคิดก่อนปฏิบตัิการ 
เด็กควรได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเกิดการเ รียนรู้ได้ดี  และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรงของ
เด็ก ซึ่งกระบวนการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
เน้นกระบวนการที่ผู้ เรียนลงมือกระท า และฝึกคิดด้วย
ตนเองเป็นส าคัญ การเรียนรู้ของผู้ เ รียนนัน้จะเกิดขึน้
ระหว่างที่ผู้ เ รียนได้มีส่วน ร่วมโดยตรงในกิจกรรม          
เมื่อผู้ เรียนได้ผ่านกิจกรรมนัน้ไปแล้ว จะเกิดทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผล 
และมีความสามารถพฒันาทกัษะหรือความคิดรวบยอด 
เด็กสามารถจะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึน้ด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 มาสร้างเป็นความคิดรวบยอดหลังจากที่
สงัเกต ส ารวจ ตรวจสอบ หรือทดลอง เมื่อเด็กได้ใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์แล้ว เด็กก็จะสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (ประสาท เนื่องเฉลิม 
2546 : 24 – 25) 
ดังนั น้  ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจที่ จ ะศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
และด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับเด็กปฐมวัยต่อไปซึ่งมีกรอบแนวคิดใน
การศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 
กรอบความคดิในการวิจัย 
แนวคิดทฤษฎีพหปัุญญา (Multiple Intelligences 
Theory) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 
15 - 19; อ้างอิง Howard Gardner. 1987,1993,1999) 
การพฒันาปัญญาของผู้ เรียน ให้เป็นผู้ รอบรู้มีความสามารถ
หลากหลาย มุง่สง่เสริมความสามารถของผู้ เรียนในทกุด้าน 
โดยค านงึถึงศกัยภาพของผู้ เรียนที่แตกตา่งกนั จากความส าคญั
ที่กล่าวมาข้างต้น การ์ดเนอร์เช่ือว่าแม้ว่าแต่ละคนจะมี
ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากนั แต่ก็สามารถพฒันาได้ และ
การพัฒนาด้านปัญญาจะเกิดขึน้จากการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคญัและครูสามารถน าความสามารถ
ทางด้านพหุปัญญา โดยเฉพาะความสามารถทางด้าน
ตรรกะคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) 
และด้านมิติสมัพนัธ์ (Spatial Intelligence) มาใช้ในการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้  โดยยึดแหลง่เรียนรู้โดยรอบ
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บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สงูสุด ผู้ วิจัยจึงก าหนด
กรอบแนวคิดดงัแสดงในภาพประกอบดงันี ้      
 
     
 
 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความสามารถทาง
พหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมติิสมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัที่ได้รับการจดัประสบการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ นกัเรียน
ชาย - หญิงที่อายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน     
ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเ รียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตากจ านวน 14 โรงเ รียน         
ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 จงัหวดัระยอง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียน
ชาย – หญิง อายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบั 
ชัน้อนบุาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนวดัหนองพะวา ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 1 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
ตวัแปรที่ศกึษา   
 ตวัแปรอิสระ คือ การจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์ 
 ตวัแปรตาม คือ ความสามารถทางพหปัุญญา
ด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมิติสมัพนัธ์  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์แต่ละวนั ซึ่งได้แยกออกเป็น
แผนการจัดประสบการณ์ทัง้หมด 24 ครัง้ใช้เวลาในการ
ทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ วนัพธุ  
วนัศกุร์  เวลา 09.30 น. – 10.30 น. รวมเวลาวนัละ 60 นาท ี 
ในแผนการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ก าหนดรูปแบบของแต่ละแผนประกอบด้วย  
3 ขัน้ตอนดงันี ้ 
 1) ขัน้น า น าเข้าสูกิ่จกรรมโดยการแนะน ากิจกรรม
การทบทวนความรู้เดิม การซกัถามปัญหาเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเกิดขดัแย้ง สงสยั ซึง่เป็นขัน้เร่ิมต้นของกระบวนการ
สร้างความรู้ ที่ท าให้เกิดการสงัเกต โดยน าเสนอเนือ้หา
และรายละเอียดเพื่อน าไปสูก่ารคิดเช่ือมโยงและปรับรับ
ประสบการณ์ใหม่โดยใช้ค าถาม 2) ขัน้ด าเนินกิจกรรม  
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้หรือ
จากการทดลองท ากิจกรรมด้วยการใช้ทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ เช่ือมโยงความรู้ใหม่ที่ได้เข้ากับความรู้เดิม และ       
3) ขัน้สรุปเด็กๆ สรุปความรู้จากความรู้ใหม่และความรู้
เดิมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มหรือ
ผู้สอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือความคิดรวบยอดที่น่าเช่ือถือ
และถูกต้องตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และน า
ความรู้ที่ได้จากการสรุปไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 2. แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์ความสามารถ
ทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ มีจ านวน 33 ข้อ 
ประกอบด้วย การเปรียบเทียบขนาดและรูปทรง 10 ข้อ 
เปรียบเทียบสแีละการรู้ค่าจ านวน 7 ข้อ การจดัหมวดหมู่
การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์ 
  
 
 
ความสามารถทางพหปัุญญา 
จ านวน 2 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
2. ด้านมิติสมัพนัธ์ 
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สีและรูปทรง 10 ข้อ และการเรียงล าดบั 6 ข้อ ซึ่งเกณฑ์
การให้คะแนนเป็นแบบ 2,1,0 คือ ปฎิบตัิได้ถกูต้องทัง้หมด 
2 คะแนน ปฎิบตัิได้ถกูต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 คะแนน 
ปฏิบตัิไมไ่ด้ 0 คะแนน โดยมีคา่ IOC ที่อยูร่ะหว่าง 0.67 – 
1.00 จากนัน้คดัเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ น าไปทดลองใช้ 
และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ โดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของ ครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha) ได้เทา่กบั 0.83 
  3. แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์ความสามารถ
ทางพหปัุญญาด้านมติิสมัพนัธ์มจี านวน 27 ข้อ ประกอบด้วย 
ความเหมอืนความตา่งของวตัถ ุ14 ข้อ ความสมัพนัธ์ของ
ต าแหนง่ของวตัถ ุ13 ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ 1, 
0  คือ ปฎิบตัิได้ถกูต้อง 1 คะแนน ปฏิบตัิไมไ่ด้ 0 คะแนน 
มีคา่ IOC ที่อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 จากนัน้คดัเลอืกไว้
จ านวน 20 ข้อ น าไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาคา่ความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟา
ของ ครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ได้เทา่กบั 0.80 
 
การด าเนินการวิจัย 
 การทดลองครัง้นี ้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2557 เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการทดลอง
ดงันี ้ ประเมินและสงัเกตกลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง 
(Pretest) โดยใช้แบบทดสอบก าหนดสถานการณ์
ความสามารถด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสมัพนัธ์ 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้เวลา 5 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง ในชว่ง
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ทดสอบวนัละ  5  คน ด าเนิน 
การทดลองโดยผู้วิจยัจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์  เป็นระยะเวลา 8  สปัดาห์  
สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดย
จดักิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เมื่อด าเนิน 
การทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผู้วิจยัประเมินและสงัเกตกลุม่
ตวัอยา่งหลงัการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ
ก าหนดสถานการณ์ความสามารถด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
และด้านมติิสมัพนัธ์  ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้เวลา 5 วนั 
วนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วงเวลา 09.00 น. – 10.00 น. ทดสอบ 
วนัละ 5 คน น าคะแนนที่ได้จากการวดัก่อนและหลงัมาหา
คา่สถิติพืน้ฐาน 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจยัหาคา่สถิติพืน้ฐานของความสามารถด้าน
ตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมิติสมัพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลงัการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ 
พฤติกรรมความสามารถด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้าน
มิติสมัพนัธ์ ก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้ t-test  Dependent  
Samples  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสามารถทาง
พหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมิติสมัพนัธ์ที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งผู้ วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการศกึษาระดบัความสามารถทาง
พหปัุญญา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมติิสมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคดิคอนสตรัคติวิสต์ 
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ตาราง  1  แสดงคา่เฉลีย่ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ก่อน
และหลงัการได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 
ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ 
จ านวน 
นกัเรียน 
 
คะแนน
เต็ม 
 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
X  SD  ระดบั X  SD  ระดบั 
1.การเปรียบเทียบขนาด 
   และรูปทรง 
25 10 4.40 2.00 ปานกลาง 8.80 1.00 มาก 
2. การเปรียบเทียบส ี
    และการรู้คา่ของจ านวน 
25 10 5.12 2.13 ปานกลาง 8.12 1.01 มาก 
3. การจดัหมวดหมู ่ 25 10 5.36 1.87 ปานกลาง 8.52 1.00 มาก 
4. การเรียงล าดบั 25 10 3.48 1.53 น้อย 8.40 1.12 มาก 
รวม 25 40 18.36 4.58 ปานกลาง 33.84 2.54 มาก 
  
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 1 แสดงว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการเปรียบเทียบขนาดและรูปทรง ด้านการเปรียบเทียบสี 
และการรู้คา่ของจ านวน และด้านการจดัหมวดหมู ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับด้านการเรียงล าดบั อยู่ในระดบัน้อย แต่เมื่อ
หลงัจากที่เด็กปฐมวยัได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ แล้วพบว่า เด็กปฐมวยัมี
ความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเปรียบเทียบ
ขนาดและรูปทรง ด้านการเปรียบเทียบสแีละการรู้คา่จ านวน ด้านการจดัหมวดหมู ่และด้านการเรียงล าดบั อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตาราง  2  แสดงคา่เฉลีย่ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ ก่อนและหลงั
การได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
 
 
ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 
ด้านมติิสมัพนัธ์ 
จ านวน 
นกัเรียน 
 
คะแนน
เต็ม 
 
 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
 
X  
 
SD  
ระดบั 
 
X  
 
SD  
ระดบั 
      
1. ความเหมือน ความ
ตา่ง ของวตัถ ุ
25 10 5.12 1.30 ปานกลาง 8.96 0.88 มาก 
2. ความสมัพนัธ์ของ
ต าแหนง่ ของวตัถ ุ
25 10 6.08 1.04 ปานกลาง 8.44 1.39 มาก 
รวม 25 20 11.20 2.16 ปานกลาง 17.40 1.96 มากที่สดุ 
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 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 แสดงว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์
โดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความเหมือน ความตา่งของวตัถ ุและด้านความสมัพนัธ์
ของต าแหน่งของวตัถ ุอยู่ในระดบั ปานกลาง แต่เมื่อหลงัจากที่เด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ แล้วพบวา่ เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมือน ความต่างของวตัถุ และด้านความสมัพนัธ์ของต าแหน่งของวตัถอุยู่ใน
ระดบัมาก 
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมติิ
สมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  
 
ตาราง  3  เปรียบเทยีบคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัที่ได้รับการ  
จดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์ 
ความสามารถทางพหปัุญญา 
ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ X diff sD  
 
t  
 
p  
   1. การเปรียบเทียบขนาด     
       และรูปทรง 
4.40 0.41 10.78** .000 
   2. การเปรียบเทียบส ีและ 
        การรู้คา่ของจ านวน 
3.00 0.45 6.59** .000 
   3. การจดัหมวดหมู ่ 3.16 0.42 7.47** .000 
   4. การเรียงล าดบั 4.92 0.24 20.13** .000 
รวม 15.48 0.82 18.86** .000 
  ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 แสดงวา่ หลงัจากที่เด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
คอนสตรัคตวิิสต์ แล้วพบวา่ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์สงูขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
   
ตาราง  4  เปรียบเทยีบคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์ของเดก็ปฐมวยั  ก่อนและหลงัที่ได้รับการจดั 
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสต์  
ความสามารถทางพหปัุญญา 
ด้านความมิติสมัพนัธ์ X diff 
  
t  
 
p  sD  
   1. ความเหมือน  
       ความตา่งของวตัถ ุ
3.84 0.25 15.39** .000 
   2. ความสมัพนัธ์ 
       ของต าแหนง่ของวตัถ ุ
2.36 0.24 9.67** .000 
รวม 6.20 0.34 17.89** .000 
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 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 แสดงวา่ หลงัจาก
ที่เด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ แล้วพบว่า เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึน้ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี  ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะ
คณิตศาสตร์และด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาระดบัความสามารถทางพหุปัญญา
ด้านตรรกะคณิตศาสตร์โดยรวม เด็กปฐมวัยมีคะแนน
ความสามารถ ทางพหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์อยู่
ในระดบัปานกลาง สว่นรายด้าน 3 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
และมี 1 ด้านอยู่ในระดบั น้อย โดยเรียงตามล าดบัดงันี ้
ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเปรียบเทียบสีและการรู้     
ค่าจ านวน ด้านการเปรียบเทียบขนาดและรูปทรง และ
ด้านการเรียงล าดบั สว่นหลงัการทดลองโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน เด็กปฐมวยัมีคะแนนความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับดังนี ้ด้านการเปรียบเทียบขนาดและรูปทรง 
ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการเรียงล าดับ และด้านการ
เปรียบเทียบสีและการรู้ค่าจ านวน และการศึกษาระดับ
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์โดยรวม 
เด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้าน
มิติสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นรายด้านทกุด้านอยู่
ในระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัดงันี ้ด้านความสมัพนัธ์ 
ของต าแหน่งของวตัถุ และด้านความเหมือนความต่าง
ของวัตถุ ส่วนหลงัการทดลองโดยรวมและรายด้านทุก
ด้านเด็กปฐมวยัมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญา
อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัดงันี ้ด้านความเหมือนความ
ตา่งของวตัถ ุและด้านความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ของวตัถุ 
2. การศกึษาเปรียบเทียบความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ สรุปได้ดงันี ้หลงัจากได้ 
รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสต์แล้ว เด็กปฐมวยัมีคะแนนความสามารถ
ทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์โดยรวมสูงขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  P < .01  
 
อภปิรายผล 
การวิจัยครัง้นี ม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะ
คณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมตุิฐานของงานวิจยัที่ตัง้ไว้ แสดงให้เห็น
วา่การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ ช่วยให้เด็กมีความสามารถทางพหุปัญญา
ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึน้ที่เป็น
เช่นนีเ้พราะวา่ 
  1. การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระท า เด็กได้มี
โอกาสสงัเกต ส ารวจ ค้นคว้า ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วย
ตนเอง และทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเองจนท าให้เกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่งนัน้ๆ ด้วยตนเอง เช่น การทดลอง
เร่ืองไหลแรงไหลค่อยของน า้ เด็กๆ รู้จกัสงัเกตและสงสยั
ว่าเราใช้ขวดที่มีขนาดและรูปร่างต่างกัน เมื่อเด็กได้ท า
การทดลองโดยน าขวดที่มีขนาดและ รูปร่างแตกต่างกัน 
มาท าการทดลอง และพบวา่ รูที่อยูด้่านลา่งสดุจะไหลแรง
ที่สดุ ไม่ว่าจะเป็นขวดขนาดใด หรือรูปทรงอย่างไร ท าให้
เด็กเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งนัน้ๆ ได้ดี รู้จักการ
สงัเกต เปรียบเทียบ แยกประเภท หรือรู้จักชิน้ส่วนของ
วตัถุ เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ วสัดอุปุกรณ์ที่เป็นรูปธรรม จากการลง
มือกระท าที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่าน
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ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น 
ดิวอี ้(John Dewey) ที่กล่าวว่า เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
การกะท า (Learning by doing) นอกจากนีก้ารจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
เป็นกระบวนการที่ผู้ เรียนได้ลงมือกระท า และยึดตนเอง
เป็นส าคัญ การเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้จะเกิดขึน้ระหว่าง
ที่ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรม เมื ่อ
ผู้ เรียนได้ผ่านกิจกรรมนัน้ไปแล้ว จะเกิดทกัษะการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผล 
และมีความสามารถให้การใช้ทกัษะหรือความคิดรวบยอด 
บรูเนอร์ (Bruner) กล่าวว่า เด็กจะเกิดการคิดได้ต้องเร่ิม
จากการลงมือกระท า การกระท าจะท าให้เด็กๆ ค่อยๆ 
เกิดความคิด สร้างจินตนาการ และสร้างภาพในสิ่งที่เป็น
นามธรรมได้ และสิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2558 :90) 
กลา่วว่า ขนาดของกลุม่มีผลต่อการจดัการเรียนการสอน 
ถ้ากลุม่เด็กมีขนาดเล็กการจดักิจกรรมต่างๆ เป็นไปได้ง่าย 
เด็กจะมีปฏิสมัพนัธ์พดูคยุกนัในกลุม่ ครูสามารถดแูลเด็ก
ได้ทุกคนและทัว่ถึง และวสัดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ก็จะ
เพียงพอกับเด็ก เด็กท ากิจกรรมได้ง่ายและสนุกกับการ
เรียนรู้   
  2.  ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั หลงัการทดลองสงูขึน้กว่า
ก่อนการทดลองทกุด้าน อภิปรายได้ดงันี ้
       2.1  การเปรียบเทียบขนาด และรูปทรงก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แต่หลงัจากการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 8.80 ทัง้นีเ้นื่องจากการจดั
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้เด็กได้       
หยิบจบั สมัผสั ลงมือปฏิบตัิจริงกับวสัดุ อุปกรณ์ที่เด็กมี
ความคุ้นเคยตามบริบทสภาพแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้ดี ตวัอย่างเช่น กิจกรรมเมล็ดพืชเต้นระบ า 
เด็กๆ ได้ลงมือสมัผสัเมล็ดพืชชนิดต่างๆ ที่น ามาทดลอง
ซึ่งเมล็ดพืชแต่ละชนิดที่น ามาก็จะมีสี  ขนาด รูปทรงที่
แตกตา่งกนัออกไปเด็กๆ ก็จะได้ฝึกทกัษะการเปรียบเทียบ
จากวสัด ุอปุกรณ์เหลา่นี ้โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็ก
สนใจในกิจกรรมการทดลอง เช่น เด็กๆ สังเกตเห็น
อะไรบ้างในการทดลองครัง้นี ้เมล็ดพืชที่ใส่ลงไปในน า้มี
ลกัษณะเป็นอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
สอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ จอนห์  
ดิวอี ้(J0hn Dewey) ที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญ
สถานการณ์จริงและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก
การกระท า  ผู้ เ รียนได้ปฏิบัติจ ริง  ฝึกคิดหาเหตุผล             
ฝึกลงมือท า  ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ร่วมกนั 
 2.2 การจดัหมวดหมู่ ก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 5.36 แต่หลงัจากการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เทา่กบั 8.52 ทัง้นีเ้นื่องจากการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์นัน้เด็กได้สัมผัสกับวัสด ุ
อปุกรณ์ที่หลากหลาย เด็กได้ฝึกการจดัหมวดหมู่อปุกรณ์
ที่น ามาท าการทดลองในทกุๆ การทดลอง ท าให้เกิดความ
ช านาญ สามารถจ าแนกหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว เช่นการทดลองเร่ือง อินดิเคเตอร์จากผกั เด็กได้
ฝึกการจัดหมวดหมู่ ในเร่ืองขนาดของผัก ชนิดต่างๆที่
น ามาทดลอง นอกจากนัน้เมื่อท าการหยดน า้มะนาวลงไป 
สีของน า้ที่สกัดได้จากผักชนิดต่างๆ ก็จะมีสีที่แตกต่าง       
กันไป ท าให้เด็กได้ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ และจัด
หมวดหมู่ได้ว่า สิ่งใดบ้างที่เหมือนกัน และสิ่งใดบ้างที่
แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบั แสงเดือน วิมลรัตน์ (2554: 
บทคดัย่อ) ศึกษาทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญา
เพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวยัที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ มี
ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้าน         
คือ ด้านการจ าแนกเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู ่
ด้านการเรียงล าดับ และด้านการรู้ค่าของจ านวนสูงขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2.3 การเรียงล าดบั ก่อนการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 3.48 แต่หลงัจากการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.40 ทัง้นีเ้นื่องจากในการจัดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เด็กได้ลงมือ
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ปฏิบตัิกิจกรรมจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากสือ่วสัด ุอปุกรณ์
ของจริงที่น่าสนใจ มีให้อย่างหลากหลาย จากรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม เกิดความสนกุสนาน การที่เด็กเกิดความ
สนใจได้เรียนรู้ตลอดเวลา ได้ลองผิดลองถูก อย่างเช่น
กิจกรรมการกรอกน า้ครูได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่
หลากหลาย เช่น ขวดที่มีขนาดใหญ่แตกต่างกนั  ขวดที่มี
ความสงูแตกตา่งกนั ขวดที่มีรูปทรงแตกตา่งกนั มาให้เด็ก
ได้จับ ได้สมัผัส เมื่อเด็กๆ ท าการทดลองกรอกน า้ลงใน
ขวดที่มีความหลากหลาย เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของน า้ที่กรอกลงไปในขวดที่มีรูปร่าง
ต่างกัน และหลงัจากท าการทดลองเสร็จครูก็ใช้ค าถาม
กระตุ้นให้เด็กไปฝึกทกัษะการเรียงล าดบั เด็กๆ จึงได้ฝึก
ทักษะการเรียงล าดับในทุกๆ กิจกรรมการทดลอง โดย
สอดคล้องกับณฐันนท์ วงศ์ประจันต์; และคณะ (ม.ป.ป: 
93) กล่าวว่า การจัดล าดับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้
พฒันาความคิดรวบยอดหาเหตผุลเก่ียวกบัการจดัล าดบั
สิ่งของตามลกัษณะต่างๆ จะต้องอาศยัการเปรียบเทียบ
สิ่งของมากกว่าสองสิ่งหรือมากกว่าสองกลุ่ม การ
จัดล าดบัของเด็กปฐมวัยเป็นเพียงการจัดล าดับสิ่งของ
ตามค าสัง่และตามกฎและครูยงัสามารถจดัประสบการณ์
ให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัสิง่ของจากสัน้ท่ีสดุไปหายาวที่สดุ 
สงูที่สดุไปหาต ่าที่สดุ ใหญ่ที่สดุไปหาเลก็ที่สดุ  
 2.4 การเปรียบเทียบส ีและการรู้คา่จ านวน ก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 แต่หลงัจากการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 8.12 ทัง้นีเ้นื่องจากการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 
มีวัสดุอุปกรณ์ ที่มีสีคล้ายคลึงกัน เด็กๆ ได้ฝึกการนับ
จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาท าการทดลอง ยกตัวอย่าง
เช่น การทดลองเร่ือง เมลด็พืชเต้นระบ า เด็กๆ ได้นบัจ านวน
เมลด็พืชชนิดต่าง  ๆก่อนท าการทดลอง และน ามาเปรียบเทียบ
จ านวนมาก น้อย นอกจากนีเ้ด็กๆ ยงัได้ฝึกทกัษะการนบั
จ านวนขณะท าการทดลองว่า เมล็ดพืชแต่ละชนิดเต้น
ระบ าก่ีเมล็ด จ านวนมากน้อยต่างกัน เป็นการกระตุ้ น
ความสนใจ อธิบายเหตุผลจากกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
ส าคัญท าให้เด็กๆ ได้รับความรู้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรนุช นิลเขต (2554: บทคดัย่อ) ศึกษาผลของการ
เ รียน รู้จาก กิจกร รมปฏิบัติ จ ริ งที่ มี ต่ อทักษะทา ง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลงัได้รับการจัดกิจกรรม
ปฏิบตัิจริงมีทกัษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 
จ าแนกรายด้านพบว่า  ด้านการเปรียบเทียบอยู่ใน
ระดบัสงูมาก สว่นด้านการหาความสมัพนัธ์และด้านการรู้
คา่ของจ านวนตวัเลขอยูใ่นระดบัสงู  เมื่อเปรียบเทียบก่อน
และหลงัทดลองทัง้โดยรวมและรายด้านพบวา่เด็กปฐมวยั
หลงัที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบตัิจริง มีทกัษะทาง
คณิตศาสตร์สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 
สรุปได้ว่า การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท าให้เด็กมีความสามารถทาง
พหปัุญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ที่สงูขึน้ เพราะการจดั
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผา่นสือ่ วสัด ุ
อุปกรณ์ของจริงที่มีอยู่ตามท้องถ่ินของตนเองในการให้
เด็กลงมือปฏิบตัิจริงส่งผลต่อการเรียนรู้เร่ืองตรรกะและ
คณิตศาสตร์  
3. ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองสูงขึน้กว่าก่อนการ
ทดลองทกุด้าน อภิปรายได้ดงันี ้
    3.1 ความเหมือนความตา่งของวตัถ ุก่อนการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.12 แต่หลังจากการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 8.96 ทัง้นีเ้นื่องจากในการ
จดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์มีวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาท าการทดลองหลากหลาย
รูปแบบที่น ามาให้เด็กได้ฝึกการจับ สมัผสั สงัเกตความ
เหมือนความต่างในทกุๆ กิจกรรมท าให้เด็กเกิดความสนใจ 
ตื่นเต้น มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ประกอบกับ
อุปกรณ์ที่น ามาทดลองเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆ สามารถพบ
เห็นได้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตัวอย่างเช่น การ
ทดลองเ ร่ืองการจมการลอย วัสดุที่น ามาทดลองมี            
ไม้บล็อก ตัวต่อ ลกูบอลเล็ก ลวดเสียบกระดาษ ดินสอ 
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ปากกา เม็ดโฟม ไม้บรรทัด ยางลบ โดยครูใช้ค าถาม
กระตุ้นให้เด็กได้คิด เช่น วสัดชุนิดใดที่มีรูปทรงเหมือนลกู
ฟตุบอล วสัดชุนิดใดมีรูปทรงเหมือนจอโทรทศัน์ หรือวสัดุ
ชนิดใดมีรูปทรงเหมือนกับกระเป๋าของเด็กๆ เป็นต้น ซึ่ง
การใช้ค าถามกระตุ้นท าให้เด็กๆ ได้คิด ได้ฝึกทกัษะเร่ือง
การสัง เกตความเหมือนความต่างไ ด้ เ ป็นอย่างดี 
สอดคล้องกบังานวิจัยของรัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551 : 
บทคดัย่อ) ที่ท าการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละครโดยใช้
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมการละครโดยใช้รูปแบบพหุ
ปัญญาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถทางสติปัญญาทุก
ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถ
ทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้าน
มิติสัมพันธ์ ความสามารถทางด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถ
ทางด้านการเข้าใจผู้อื่น ความสามารถด้านเข้าใจตนเอง 
ความสามารถทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงอยู่
ของชีวิตสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
    3.2 ความสัมพันธ์ของต าแหน่งของวัตถ ุ 
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6.08  แต่หลงัจาก
การทดลองมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 8.44 ทัง้นีเ้นื่องจากการ
จดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์ได้น าวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ตามท้องถ่ินซึ่งมีความ
หลากหลายท าให้เด็กมีอิสระในการท ากิจกรรม และเด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจากของจริง ได้หยิบ สมัผัส ทดลองกับ
อปุกรณ์ของจริง ในทุกๆ กิจกรรม ท าให้เด็กๆ เกิดความ
สนใจ ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เช่น กิจกรรมกระจกพิศวง 
เป็นการทดลองที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ต าแหน่งของวัตถุ
สิ่งของที่น ามาวางในต าแหน่งที่แตกต่างกัน เด็กๆ จะได้
พบเห็นวา่ภาพท่ีสะท้อนออกมาจากกระจกมีความเหมอืน
หรือแตกต่างกันอย่างไร เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในเร่ืองของ
ต าแหนง่ไปโดยไมรู้่ตวั สอดคล้องกบังานวิจยัของการ์ดเนอร์ 
(เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 2 – 3; อ้างอิงจาก Gardner. 
1983) ให้ค านิยามของค าวา่ พหปัุญญา วา่เป็นความสามารถ
เชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นัน่คือ คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัญญาที่เขาสามารถพฒันา
ความสามารถนัน้กบับริบทตา่งๆ ตามสภาพแวดล้อมของ
ตนได้ 
 สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ท าให้เด็กมีความสามารถ
ทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ที่สูงขึน้ เพราะการจัด
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบตัิจริง การจบั สมัผสัวสัดอุปุกรณ์ของจริงที่มีอยู่ตาม
ท้องถ่ินของตนเองซึง่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ด้านอื่นๆ อีกด้วย 
 ดังนัน้การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จึงเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการ
ในการรับรู้โดยเน้นการจดักิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระท า
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวสัดุอุปกรณ์ที่เป็นของจริงและมีอยู่
ตามบริบทสภาพแวดล้อมท้องถ่ินของตนเพื่อให้เกิดทกัษะ
และกระบวนการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าใน
การ มอง สมัผสั ดม ชิม และในกิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้
กระบวนการท างาน ท าให้เด็กได้สังเกตเปรียบเทียบ       
จัดหมวดหมู่ เรียงล าดับ รู้ค่าของจ านวน ตลอดจนเป็น
การสง่เสริมทกัษะด้านมิติสมัพนัธ์ด้านต่างๆ อีกมากมาย
รวมทัง้การเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาผลของการจัดประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อ          
ตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พฤติกรรมทางสงัคมด้านการท างานร่วมกนั เป็นต้น 
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